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-  PÁGINA LEGAL-
La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C. 
(AMECIDER) constituye el Capítulo México de la Asociación Internacio-
nal de Ciencia Regional (RSAI) y se encuentra adscrita a la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Ciencia Regional (LARSA) reciente-
mente creada. A casi veinticinco años de su constitución formal, la 
AMECIDER se ha afianzado como la red de expertos dedicados a los 
estudios regionales y territoriales de mayor presencia en México. 
   Considerando la importancia de enriquecer y difundir el conocimiento 
sobre los problemas que aquejan al desarrollo regional y la búsqueda de 
propuestas que contribuyan a su solución, la AMECIDER desde sus 
inicios emprendió la tarea de organizar espacios académicos, al lado de 
destacadas instituciones universitarias, donde los participantes com-
parten y discuten avances y resultados de sus investigaciones. 
   Los encuentros de la AMECIDER se organizaron originalmente bajo la 
modalidad de mesas de trabajo temáticas. Sin embargo, en los últimos 
años sus eventos se diversificaron y enriquecieron al incorporar a 
reconocidos expertos nacionales e internacionales para dictar confer-
encias, se abrieron foros especiales para alumnos de licenciatura e 
instituciones de posgrado afines al desarrollo regional y se implementa-
ron talleres de capacitación y sesiones de carteles, entre otros. 
   El programa académico que ofrece actualmente la AMECIDER consti-
tuye así un espacio privilegiado para investigadores, profesores y 
estudiantes. Ello ha posibilitado la formación de un valioso entramado 
de relaciones entre académicos de universidades, posgrados, cuerpos 
académicos y representantes de organizaciones civiles que con su 
participación activa mantienen vigentes los estudios del desarrollo 
regional en México. 
El 23° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional se llevó a cabo en 
el otoño de 2018 en la capital del estado de Puebla; teniendo como 
institución sede la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), participaron como anfitriones las Facultades de Economía, 
Ingeniería, Administración, Arquitectura y el Instituto de Ciencias de 
Gobierno y Desarrollo Estratégico. Como habitualmente ha acontecido, 
se garantizó el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) mediante el patrocinio de la Coordinación de Humanidades, el 
Instituto de Investigaciones Económicas y el Centro Regional de Investi-
gaciones Multidisciplinarias.
  Considerando que el inicio de un nuevo periodo presidencial y la 
transición de varios gobiernos estatales favorecen espacios que invitan 
a la reflexión, discusión y formulación de propuestas sobre temas priori-
tarios para la sociedad en los años por venir, la convocatoria postuló el 
tema general: “Agenda Pública desarrollo regional, la metropolización 
y la sostenibilidad”. 
   A partir del interés del Comité Ejecutivo de la AMECIDER y los repre-
sentantes de las instituciones organizadoras locales, se consideró que 
dicho tema ofrecía una oportunidad para el análisis de nudos críticos y 
ejercicios propositivos en aras de contribuir al diseño de las agendas 
públicas en curso y/o retroalimentar las políticas públicas que eventual-
mente se emprenderán en diferentes ámbitos gubernamentales. 
  En la medida que la historia demuestra que los procesos de planeación 
y gestión pública siempre resultan ejercicios inacabados y en constante 
construcción, se reconoció que es necesario insistir en la promoción de 
procesos de desarrollo regional que contribuyan a la disminución de las 
desigualdades y favorezcan la cohesión territorial; para ello se planteó 
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la conveniencia de continuar impulsando investigaciones que exploren 
rutas para el aprovechamiento de recursos endógenos y mejoren las 
formas de organización social y gestión productiva desde una lógica 
territorial a fin de afrontar los retos internos y las presiones externas a 
que se ven sometidas constantemente las regiones de nuestro país.  
   Respecto al segundo tema de interés, la metropolización, se consideró 
que nuestro país se ha desarrollado bajo un complejo proceso de 
ocupación del territorio en donde las metrópolis juegan un papel 
estratégico. En décadas anteriores se transitó de un país rural a otro 
predominantemente urbano, sin embargo, se pasó de un país urbano a 
otro metropolitano en un lapso relativamente corto. La metrópolis, 
como forma territorial dominante de organización social y económica, 
plantea procesos contrapuestos. Ciertamente la aglomeración social y 
productiva en grandes emplazamientos urbanos ha generado ventajas 
importantes, pero al mismo tiempo las formas intensivas y extensivas 
de ocupación del territorio implican grandes retos. Las externalidades 
negativas que afectan el ambiente, la habitabilidad y la calidad de vida 
darían cuenta de ello. Por ello, uno de los mayores desafíos de las 
metrópolis es contar con modelos de gobernanza en la medida que la 
inclusión de actores sociales y la coordinación entre municipios y gobi-
ernos estatales resulta una condición para atender y resolver problemas 
en ámbitos de una complejidad que normalmente no se presenta en 
otros territorios. 
   Finalmente, el tema de sostenibilidad continúa representando una 
perspectiva de amplia aceptación en las agendas de desarrollo. Más 
allá del intrincado debate iniciado hace tres décadas tras la aparición 
del concepto de desarrollo sustentable, actualmente el tema se ha 
posicionado como un planteamiento central dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el año 2030, propuestos por la ONU y 
adoptados por los 193 Estados miembros de esta organización. 
   El enfoque de sostenibilidad se ratifica como una vía que favorece la 
integralidad y la transversalidad de las políticas públicas en la medida 
que
que reconoce la articulación de la dimensión ambiental, social y 
económica en los procesos del desarrollo. 
   Desde nuestro campo de interés, la idea de vincular sostenibilidad y 
territorio abre múltiples posibilidades para generar propuestas que 
pasan por pensar, diseñar e instrumentar estrategias espaciales en 
función del uso y aprovechamiento de recursos naturales, el bienestar 
social y crecimiento sostenido de la economía. La sostenibilidad desde 
contextos locales y regionales ofrece también una manera para debatir 
sobre las racionalidades entre formas diferenciales de uso del territorio 
y los conflictos de sentido que muchas veces se desprenden de las 
lógicas de actuación entre actores sociales, privados y público guberna-
mentales. 
   La dimensión del desarrollo regional, la metropolización y la 
sostenibilidad resulta altamente pertinente en la definición de la 
agenda pública si se considera que desde los espacios de decisión se 
pueden canalizar las propuestas emanadas del sector académico que 
resultan de interés para la sociedad en su conjunto, especialmente 
desde los ámbitos regionales y locales en los que ésta expresa sus 
mayores necesidades, demandas y aspiraciones.
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PARTE 1-DESIGUALDAD REGIONAL, POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR: DR. SERGIO DE LA VEGA ESTRADA
CAPÍTULO 1. ECONOMÍA Y POBREZA
Vulnerabilidad Socioeconómica y Ambiental en el Sureste Mexicano
Francisco Rubén Sandoval Vázquez
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, UAEMor
La vivienda como factor de bienestar social, de los obreros de la empresa Suleón S.A. de C.V., Estudio de caso aplicado en el municipio de León, 
Guanajuato, México
María de la Luz Jiménez Rodríguez, Jorge Víctor Alcaraz Vera y Rubén Chávez Rivera
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales-Facultad de Químico Farmacobiología, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo
Sector Informal y Pobreza en Oaxaca de Juárez, México VS Barranquilla Colombia
Ana Luz Ramos Soto, Cynthia Cruz Carrasco y Guillermo Trejo Carbajal
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca-Universidad Politécnica de Huatusco
Indicadores de Pobreza de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala
Irma Buendía Castro y Gabriel Ramírez Morales
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-Facultad de Arquitectura, BUAP
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO Y FINANZAS
La percepción de seguridad, implicaciones en el desarrollo de capacidades de estudiantes de educación superior en Acapulco, Guerrero
Marisol Salado Barrera, Dulce María Quintero Romero y Justino Arziga Castañón
Universidad Autónoma de Guerrero
Las empresas sociales rurales y su contribución al desarrollo rural en la región de los valles centrales de Oaxaca
Beatriz Rebeca Hernández, Hernández Andrés E. Miguel Velasco y Cynthia Cruz Carrasco
Instituto Tecnológico de Oaxaca-Universidad Politécnica de Huatusco
El Desarrollo Económico y la Integración del Capital Social en Hidalgo
Carlos Nai him Ham Mejía y Laura Myriam Franco Sánchez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Educación en seguridad social en México
Juana Isabel Vera López
El Colegio de la Frontera Norte
CAPÍTULO 3. MEDICIONES
Políticas públicas contra la pobreza multidimensional: en búsqueda del desarrollo
Mayra Patricia Pérez Román, Lelia Cristina Díaz Pérez y Carlos Carpio Cortés
Centro Universitario UAEM Texcoco
Retos de la inclusión ﬁnanciera en la tribu Yaqui
Vannia Domínguez Borbón
Universidad de Sonora
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Tasas de Interés y Desigualdad Regional en México
André Gerald Destinobles y Julia Hernández Aragón
Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua Campus Parral; Observatorio Urbano de Parral SEDATU-ONU 
HÁBITAT
Capacidades Institucionales de los gobiernos municipales del Estado de Oaxaca
Arisbeth Orozco Villafañe, Rocío Huerta Cuervo y Juana Yolanda López Cruz
Instituto Politécnico Nacional: CIECAS-CIIDIR Unidad Oaxaca
CAPÍTULO 4. MEDICIÓN
El comportamiento de la pobreza en México, 1980-2017
Esther Figueroa Hernández, Francisco Pérez Soto y Lucila Godínez Montoya
Centro Universitario UAEM Texcoco, UAEM
Construcción del ecosistema del bienestar subjetivo a través de la participación social en la evaluación de las políticas públicas en San Andrés 
Cholula, Puebla-México
Adolfo Federico Herrera García, Israel Deolarte George y Hedylberto Castro Cuamatzin
Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Método de Medición Integrada de Pobreza en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, Morelos
Karla Teresa Rojas Moreno
Universidad Nacional Autónoma de México
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CAPÍTULO 5. POBLACIÓN
Historias de vida: género, pensiones y envejecimiento activo en México y EE.UU.
Juana Isabel Vera López
El Colegio de la Frontera Norte
Niñez y trabajo agrícola en Guanajuato
Adriana Cerda Rodríguez, Rafael González Flores y Perla Shiomara del Carpio Ovando
Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra
CAPÍTULO 6. SALUD
Gastos catastróﬁcos en salud. Determinantes y su relación con la pobreza, México 2016
Angela Melissa Guzmán Giraldo y Hada Melissa Sáenz Vela
Centro de investigaciones Socioeconómicas (CISE) en Universidad Autónoma de Coahuila
El sistema de salud: una evidencia desde la provincia de Sinaloa
Felipe Lara López y Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinoza
Universidad Autónoma de Sinaloa
Impacto de la infraestructura de salud pública en el desarrollo sustentable, de la zona metropolitana de Tehuantepec en Oaxaca
Ruﬀo Cain López Hernández y Andrés Enrique Miguel Velasco
Instituto Tecnológico de Oaxaca
La Eﬁciencia de la Dimensión Salud en Michoacán, 2010-2017: Un estudio DEA de las unidades médicas
Francisco Javier Ayvar Campos, José César Lenin Navarro Chávez y Antonio Rafael Ramos Arreola
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
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Bienestar Psicológico y Evaluación de Marcadores de Inﬂamación en pacientes con duelo de la Clínica de Duelo por Suicidio del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud
Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, Patricia Eugenia Ornelas Tavares y Sergio Adalberto Franco Chávez
Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Universidad de Guadalajara-ITESO
Revisando el enfoque de las políticas públicas en salud mental: Evaluación del bienestar psicosocial entre los jóvenes de contexto urbano y rural
Hugo César Ciambelli Romero y Remberto Castro Castañeda
Universidad de Guadalajara
CAPÍTULO 7. BIENESTAR Y EMPODERAMIENTO
Abordaje de las desigualdades sociales en Guerrero con una estrategia de empoderamiento familiar que contribuya al desarrollo social
Luis Amador Ríos Oliveros, Dulce María Quintero Romero y Luis Fernando Cruz Gómez
Universidad Autónoma de Guerrero-Universidad Libre de Cali, Seccional Cali, Colombia
Economía familiar, intercambio regional y migración en el municipio semiárido de Santiago Chazumba de la mixteca oaxaqueña
Javier Alejandro Rojas Pérez, Alicia Sylvia Gijón Cruz y Rafael Gabriel Reyes Morales
Instituto Tecnológico de Oaxaca Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Impacto de las políticas de asistencia alimentaria en la economía familiar de cuatro localidades de los distritos Zimatlán y Ejutla, Oaxaca
Isabel Selene Benítez Ávila, Alicia Sylvia Gijón Cruz y Rafael Gabriel Reyes Morales
Instituto Tecnológico de Oaxaca-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Impacto de la diversiﬁcación de ingresos en el Bienestar de las Economías de los municipios de Villa Talea de Castro y Santiago Lalopa, Oaxaca  
Nancy Yaneth Chávez Méndez
Instituto Tecnológico de Oaxaca-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Trabajo artesanal en comunidades indígenas de la ribera del Lago de Pátzcuaro
Ma. Guadalupe Torres Chávez y Casimiro Leco Tomas
Instituto de Investigaciones Económico Empresariales, UMSNH
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PARTE 2-POBLACIÓN, MIGRACIÓN Y MERCADOS DE TRABAJO
COORDINADORA: DRA. CRUCITA AURORA KEN RODRÍGUEZ
CAPÍTULO 1. LA MIGRACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE ANÁLISIS REGIONAL Y SUS EFECTOS
Los efectos de la migración en el desarrollo regional de la frontera sur
Óscar Priego Hernández, José Félix García Rodríguez y Miguel Ángel Ramírez Martínez
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Migración e Identidad Psicosocial Emotiva: Caso una muestra de migrantes y no migrantes de la CDMX
María del Rosario Silva Arciniega
Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM
Migración internacional de jubilados en Bahía de Kino, Sonora. Sus impactos económicos y sociales en el marco del desarrollo regional
Jesús Pedro Urquijo Andrade y Jorge Inés León Balderrama
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD, A. C.), Hermosillo, México
Migración regional y agentes inmobiliarios en ciudades del sur de Hidalgo
César Raúl Pérez Marcial
El Colegio del Estado de Hidalgo
Análisis de las economías familiares de subsistencia rural de Magdalena Jaltepec y San Juan Tamazola en la Mixteca Oaxaqueña Alta y su 
relación con la migración
Edgar Caballero López, Rafael Gabriel Reyes Morales y Alicia Sylvia Gijón Cruz
Instituto Tecnológico de Oaxaca-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA MIGRACIÓN ACTUAL DESDE LO LOCAL
Análisis de la migración de mexicanos a Estados Unidos de América, en la región tradicional de México
Lorenzo Reyes Reyes y Óscar Iván Reyes Maya
Universidad Autónoma Chapingo-Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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La migración y el desarrollo local: Problemáticas con base en una muestra de municipios en Zacatecas
Manuel Cedeño Del Olmo
Universidad Autónoma de Zacatecas
Panorama de la migración de retorno e inserción laboral en México
Laura Myriam Franco Sánchez, José Aurelio Granados Alcantar y Karina Pizarro Hernández
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
La migración de retorno y las teorías con un enfoque hacia el desarrollo, descubriendo elementos para la construcción de la política pública 
desde lo local
Arturo Larios Osorio
CIECAS-IPN
CAPÍTULO 3. DEMOGRAFÍA Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA DE TRABAJO
Comportamiento del commuting en las zonas metropolitanas de Hidalgo, 2015
Omar Villanueva Mejia, Laura Myriam Franco Sánchez y Sergio Cuauhtémoc Gaxiola Linares
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Importancia del índice de envejecimiento local de la población en la determinación del Índice del Comportamiento Demográﬁco Local (ICDL) 
Elizabeth Ortega Pérez, Mercedes Pérez Rangel y EvaPerón Delgado
Facultad de Economía, BUAP-Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Universidad de Camagüey
CAPÍTULO 4. EMPLEO, SEGREGACIONES Y POLÍTICA
Las políticas de empleo en México, en la agenda del desarrollo regional y local
José Alejandro Jiménez Jiménez, Lorenzo Salgado García y Jorge Vázquez Sánchez
Facultad de Economía, BUAP
Condiciones laborales de madres solas y madres de familias nucleares: un estudio comparativo
Remberto Castro Castañeda, Claudia Gregoria Huerta Zúñiga y José Antonio Llosa Fernández
Universidad de Guadalajara-Universidad de Oviedo
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Segregación ocupacional por sexo en México en el año 2017
Karina Jazmín García Bermúdez, Carmen Estanislada Núñez González y Aurora Ramírez Carrillo
Universidad Autónoma de Coahuila
Zacatecas: La inserción laboral de los profesionistas en Historia
Miguel Esparza Flores, Pedro Plata Pérez y Juan Francisco Velázquez Martínez
Unidad Académica de Economía, UAZ
PARTE 3-RESEÑAS DE LIBROS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS
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